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Praxisleitfaden  
Krankheiten und Schädlinge  
an Arznei- und Gewürzpflanzen 
Mit dem geplanten Praxisleitfaden werden Krankheiten und Schädlinge an
Arznei- und Gewürzpflanzen anhand ihrer Symptome an der Pflanze vorgestellt.
Neben Hinweisen auf mögliche präventive und direkte Regulierungsmaßnahmen
werden Hilfestellungen zur Diagnose sowie  Informationen zum Schaderreger
gegeben. Ziel ist es, den Erzeugern ein feldtaugliches Handwerkszeug zum
Umgang mit Schaderregern anzubieten. 
Für den Leitfaden werden die vorliegenden Erfahrungen aus verschiedenen
Institutionen gesammelt und zielgruppengerecht aufbereitet.  
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihren Erfahrungen 
und Ihrem Bildmaterial! 
 
Julius Kühn-Institut, Frau Dr. Gärber, Tel.:033203/48240 
Frau Dr. Meyer Tel.: 033203/48226 
Email: ulrike.meyer@jki.bund.de 
Darstellung der Symptome durch  
Bildmaterial  
Saugschaden durch Zikaden: Punktförmige 
Aufhellungen auf den Blättern Auftreten bei 
allen Lippenblütlern, vor allem Salbei, Melis-
se und Oregano. 
Beschreibung des Schaderregers 
Zwergzikaden, beispielsweise Ligurische 
Blattzikade (Eupteryx decemnotata), Me-
sophyll-Sauger, 2 – 3 Generationen/Jahr, …
Weitere nützliche Informationen, z. B. 
  Unterscheidung zu anderen Schaderre-
gern/Schadsymptomen ( z. B. Thrips) 
  Regulierungsansätze, präventiv und di-
rekt 
  Einfluss auf die Qualität der Rohware 
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